





(ACE  UN  A×O  VEÓA  LA  LUZ  EL  NÞMERO    DE  #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR CORRESPONDIENTE A  ,O MÈS LLAMA
TIVO  EN  AQUEL  ENTONCES  ERA  EL  CAMBIO  DE  NOMBRE  DE 
NUESTRA  3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR 
3%##6	  Y  EL  CAMBIO  EN  LA  DIRECCIØN  DE  LA  REVISTA  A 
PROPUESTA  DE  LA !SAMBLEA  'ENERAL  DE  LA  YA  LLAMADA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVAS
CULAR 3%#4#6	 EN EL #ONGRESO BIANUAL DE :ARAGOZA 





CAMBIO  O  DE  UN  NUEVO  PERIODO  LEGISLATIVO  3E  LEVANTA 
CIERTA CONTROVERSIA O DISCUSIØN SOBRE LO BIEN O MAL QUE 
UN  PRESIDENTE  O  UNA  PRIMERA MINISTRA  HAN  DESARROLLADO 
LOS  PRIMEROS  DÓAS  DE  UNA  GESTIØN  GUBERNAMENTAL  %SOS 
 DÓAS SIRVEN PARA ENTRE OTRAS COSAS VER HACIA DØNDE 










CARDIOVASCULAR  AL  CONTRARIO  QUE  EN  LOS  GOBIERNOS  Y  EN 
OTRAS ESPECIALIDADES MÏDICAS ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A 
EXTENDER  EL  ANÈLISIS  DE  FORMA  CONTINUADA  Y  NO  SOBRE 
PERIODOS  CORTOS  DE  TIEMPO  0OR  ELLO  LOS  CIRUJANOS  CAR
































%N  PRIMER  LUGAR  SE  HAN  INTRODUCIDO  CAMBIOS  EN  LA 




REDUCIR  EL  NÞMERO  DE  TINTAS  %N  SEGUNDO  LUGAR  SE  HA 
INICIADO  LA  PUBLICACIØN DE  ARTÓCULOS  EN  INGLÏS  CON  SU 
CORRESPONDIENTE  RESUMEN  EN  CASTELLANO  %STO  PUEDE 
SER UNA MEDIDA MOTIVO DE CONTROVERSIA PERO PERMITE 
APROVECHAR  CONTRIBUCIONES  DE  COLEGAS  DE  RECONOCIDO 
PRESTIGIO  SIN MINAR  LA  IDENTIDAD  DE  NUESTRA  REVISTA  Y 





5N  ASPECTO  QUE  ESTE  EDITORJEFE  CONSIDERA  DE  GRAN 
IMPORTANCIA  ES  QUE  YA  DISPONEMOS  DE  UNA  PÈGINA  DE 
)NTERNET  ESPECÓFICA  LO  QUE  HACE  ASEQUIBLE  LA  REVISTA  A 
CUALQUIER  LECTOR  EN  CUALQUIER MOMENTO  Y  EN  CUALQUIER 
LUGAR DEL MUNDO 3E OFRECE EN ESPA×OL Y EN INGLÏS PARA 
COMPLETAR  EL  ABANICO  DE  PÞBLICO  QUE  EVENTUALMENTE 
DECIDA CONSULTAR NUESTRA PÈGINA 0ERMITE DESCARGAR LOS 

















CULAR    Y  "OLETÓN  DE  .OTICIAS  DE  LA  3%#4#6    (AN 
PROCEDIDO DE SIETE PAÓSES !RGENTINA !USTRIA 2EINO 5NI
DO  )NDIA  3INGAPUR  %%55  Y  %SPA×A !DEMÈS  POR 
PRIMERA VEZ HEMOS CONTADO CON CONTRIBUCIONES ESPE
CÓFICAS DE CIRUGÓA TORÈCICA QUE PUEDEN ABRIR UNA PUER
TA  A  OTRAS  EN  EL  PRØXIMO  FUTURO  COMO  ASÓ  DESEAMOS 
QUE SEA
0OR ÞLTIMO Y NO POR ELLO MENOS IMPORTANTE POR PRI
MERA  VEZ  EN    A×O  NATURAL  HEMOS  PODIDO  PUBLICAR  CON 
PERIODICIDAD  CUATRIMESTRAL  %STE  EDITORJEFE  EL  EDITOR 




CUATRO  NÞMEROS  SERVIRÓAN  PARA  CONFIRMAR  LA  CONSOLIDA
CIØN DE ESTE MODELO DE REVISTA Y NOS PERMITIRÓAN PODER 
INTENTAR LA INCLUSIØN DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR EN ALGU
NA  BASE  DE  DATOS  INTERNACIONAL  CON  EL  POSIBLE  IMPACTO 
POSITIVO QUE ELLO TENDRÓA





LA  CALIDAD  DE #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  PARA  QUE  EN  UN 








   -ESTRES  #!  5NA  NUEVA  ERA  EN  LA  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR 
ESPA×OLA EL CAMBIO DE NOMBRE DE NUESTRA SOCIEDAD Y EL RE





   "LACKSTONE  %( !CTUARIAL  AND +APLAN-EIER  SURVIVAL  ANALYSIS 
THERE IS A DIFFERENCE * 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 
   "ODNAR  %  "LACKSTONE  %(  !N  hACTUALv  PROBLEM  ANOTHER 
ISSUE OF APPLES AND ORANGES #IR #ARDIOVASC 
   3AURA  %  -ESTRES  #!  (ISTORIA  DE  LAS  PUBLICACIONES  DE  LA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVASCULAR #IR 
#ARDIOVASC 
   WWWCIRUGIACARDIOVASCULARORG
   *IMÏNEZ -& .OVOA . !RANDA *, 6ARELA ' (ERIDA PRECOR
DIAL POR ARMA BLANCA #IR #ARDIOVASC 
